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Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes
Michelle Becka, Dr. theol., wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
DFG-Projekt „Moralisches Subjekt unter Bedingungen der Asymmetrie. 
Ethische Fragestellungen im Justizvollzug“.
Julia Blanc, Dipl.-Theol., Mitglied des Promotionsprogramms „Umwelt 
und Gesellschaft“ am Rachel Carson Center der Ludwig-Maximilians-
Universität München.
Rainer Bucher, Dr. theol., Professor und Vorstand des Instituts für Pasto-
raltheologie und -psychologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Karl-Franzens-Universität Graz.
Sabine Demel, Dr. theol., Professorin für Kirchenrecht an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität Regensburg.
Andreas Fisch, Dr. theol., Referent für Wirtschaftsethik am Sozialinstitut 
Kommende Dortmund.
Stephan Goertz, Dr. theol., Professor für Moraltheologie an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Hermann-Josef Große Kracht, Dr. phil., theol. habil., außerplanmäßiger 
Professor am Institut für Theologie und Sozialethik (iths) der Techni-
schen Universität Darmstadt.
Jonas Hagedorn, Dipl.-Theol., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ins-
titut für Theologie und Sozialethik (iths) der Technischen Universi-
tät Darmstadt.
Axel Heinrich, Dr. theol. habil, Privatdozent an der Westfälischen 
Wilhelms- Universität Münster und WMA an der Professur für katho-
lische Theologie an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg.
Konrad Hilpert, Dr. theol., Professor em. für Moraltheologie an der Katho lisch-
Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München.
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Linda Hogan, Ph. D., Vice-Provost/Chief Academic Officer and Profes-
sor of Ecumenics at Trinity College Dublin, Ireland.
Christoph Krauß, Dipl.-Theol., wissenschaftlicher Referent bei der Katho-
lischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle Mönchengladbach, Dok-
torand an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Adrian Loretan, Dr. iur. can., lic. theol., Professor für Kirchenrecht und 
Staatskirchenrecht und Co-Direktor des Zentrums für Religionsverfas-
sungsrecht an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern.
Hans Maier, Dr. Dr. h. c. mult., Professor em. für politische Wissen-
schaft und für Christliche Weltanschauung (Guardini-Lehrstuhl) an der 
Ludwigs- Maximilians-Universität München, Bayerischer Staatsminister 
für Unterricht und Kultus a. D.
Thomas Schüller, Dr. theol., lic. iur. can., Professor für Kirchenrecht an 
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster, Direktor des Instituts für Kanonisches Recht.
Tine Stein, Dr. phil., Professorin für Politikwissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Politische Theorie am Institut für Sozialwissenschaften 
der Christian- Albrechts-Universität Kiel.
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